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U radu je obradeno Stanje dusa Povlja iz polovice 19. 
stoljeca , vrijedan izvor za proucavanje prezimena tog nase-
lja na otoku Bracu. Stare maticne knjige nisu sacuvane , 
pa je taj popis znacajan prilog poznavanju povaljskog zivlja . 
Bracko naselje Povlja svilo se na sjevernoj strani atoka oko nekad znacajne 
benediktinske opatije,1 a iznad sklopa nekoliko manjih uvala pod zajednickim 
imenom Luke. Prvi poznati nepotpuni podatak o broju stanovnika je iz godine 
1678., kad je prigodom vizitacije biskupa Jerolima Priulija zupnik izjavio da u 
Povljima zive pedeset i dvije odrasle osobe od pricesti. Potom se 1702. spominje 
sezdeset osoba, 1718. osamdeset i 1760. oko sto i cetrdeset. 2 
U vrijeme Drugoga svjetskog rata maticne knjige su propale i tek se sacuvalo 
nekoliko zabiljeski poznatoga povjesnika don Ivana Ostojica. Povlja su posjedovala 
maticne knjige od 1715. godine, a poceo ih je pisati bosanCicom na hrvatskome 
jeziku svecenik Petar Pletikosic iz poljickoga sela Ostrovice. Taka je zabiljezeno 
da je 1715. godine umro Ivan Dragicevic, sljedece godine umrla je djevojka Mare 
Hdic, i utopila se u moru Mare, udovica Frane (Vrane) Vrsalovica, 1717. godine 
umro je neki Litovic, sljedece godine Matij Ostojic i Mihoj Lucie, a ispovjednik 
mu je bio svecenik Marko Grguricic. Godine 1715. spominju se jos prezimena 
1 Obljetnica povaljske listine i praga 1184-1984. Bracki zbornik 15, Supetar, 1987. 
2 A. Jutronic: Vizitacije u Arhivu biskupske kurije u Hvaru. Starine JAZU , knj. 51 , 
Zagreb , 1963. Vidi table . 
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Rogulic i Pavisic,3 a Andro Jutronic zabiljeiio je izmedu 1723. i 1742. u Povljima 
sljedeca prezimena: Bezmalinovic, Blasic, opat Bokanic, pop Matij Bozic iz Zve-
canja, opat Cvitanic, Damjanovic, Didolic, Dragicevic iz Donjeg Humca, Dudan, 
Gulic, Hriic (Harsich), Ivardelic (?), Litovic, LuCie, kapelan Martinovic, pop 
Michaelis, Mosie, Niseteo, Ostojic, Pavisic, Petricevic, Roguljic, Santic, Tomaseo, 
Viti Dilia (?), Vrsalovic iz Selaca. 4 
U svim brackim ispravama od XVI. do XVIII. stoljeca Povlja se ne spominju 
kao samostalno naselje, jer crkveno pripadahu najprije Gornjemu Humcu, a potom 
do godine 1854. Selcima .5 Povlja se jedino spominju u ispravama vezanima uz 
benediktinsku opatiju. 6 Stoga su izgubljene maticne knjige nenadoknadiv gubitak 
za poznavanje povaljskog zivlja i niz drugih podataka vezanih uz zivot u tom 
naselju. 
Iz zabiljezaba don Ivana Ostojica, koje su jedini preostali izvor, saznajemo 
da su u Povljima u XVIII. stoljecu boravili svecenici: Petar Pletikosic iz Ostrovice, 
Matij Bozic iz Zvecanja, Antun Tvrdeljic, Mate Vrsalovic, Vicko Martinic iz 
Nerezisca, Juraj Mihaic, Ivan Petar Kevesic iz Nerezisca, Petar Vrsalovic iz Gor-
njeg Humca, Mihovil Misetic iz Splitske, Antun Reskusic iz Komize, Juraj Ivan 
Peruzovic iz Milne , Stjepan Kacic Fra niCic i kanonik Mato Vrsalovic iz Povalja. 
Primjerice , don Ivan Ostojic je zabiljeiio da je 1769. umro Mate Bozic u dobi 
od oko 92 godine zivota, 1782. umrla je Ana, zena Pavia Bozica, u dobi od oko 
96 godina zivota, a godine 1799. utopila se Magdalena, zena Ivana Pavisica. Prve 
godine, 1715., zabiljezena su tri krstenja, godine 1716. dva i 1718. jedno, ali imena 
na zalost nisu zapisana. Uz ove podatke zabiljeiene su i neke kupovine crkvenih 
predmeta, kao i neki podaci o opatiji. 7 
Rukopisne biljeske don Ivana Ostojica. Zupski arhiv Povlja. Dalje RK. Zahvaljujem zupniku 
don Teodoru Doroticu , koji mi je omogucio uvid u taj rukopis kao i u Status animarum. 
4 A. Jutronic: Naselja i porijeklo stanovnistva na otoku Bracu. Zbornik za narodni zivot 
i obicaje JAZU , knj. 34, Zagreb , 1950, str. 200. 
5 Sematizam hvarske biskupije. Hvar , 1976. (sapirografirano) . 
6 I. Ostojic : Benediktinska opatija u Povljima na otoku Bracu. Split 1934. - Isti: Povlja. 
Povijesni prikaz. Split, 1968. 
7 Don Ivan Ostojic prepisao je prve stranice maticne knjige pisane bosanCicom na hrvat-
skom jeziku: 
Na 1717 a miseca jenvara 
Ovo neke sa zna da kupise ovi libar bratimi povalski (povalicci) na svojizi pinezi. A pri 
ovdi nije bilo u sto se zapisuju kojise krste i vincaju i priminjuju sovoga svita . 
.. . i ovi isti put kupise bratimi planitu crlenu i vel za sakramenat bil od svile i lubrelu od 
postave pengane i vera! a pri ovoga kupise isti bratimi dva godista istesori (ostensorij) i pisidu 
(piksida) brodac (ladica za tamjan?) i vinograd koji dohodi tolari dvanajest i ovo kupise sve 
za kapelanije don petra pletikosica asadaje bratimi vala bogu zivi dvadeset i cetiri, ovo se samo 
pise da se zna na 1717. 
Ovih nekoliko prepisanih recenica iz izgubljene maticne knjige otkrivaju nam djelovanje jedne 
bratovstine pocetkom 18. stoljeca u Povljima , koja je tada imala dvadeset i cetiri bratima , a 
svojim prihodima brinuli su se o crkvenim potrebama. Hvala don Ivanu sto nam je oteo iz 
zaborava ove vrijedne podatke. RK (bilj. 3). 
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U zupnoj crkvi u Povljima sacuvao se jedan Status animarum (Stanje dusa) 
sastavljen negdje oko polovice XIX. stoljeca .8 Ostecen je i bez naslova , a po 
svemu sudeCi nestala je i zadnja stranica. U njemu su popisane sljedece obitelji: 
ANTONIJEVIC rec. Juresic Ivan Franin ; DANIJELOVIC Antun Markov ; DO-
ROTIC Mato Stjepanov ; DRAGICEVIC Jela ud. Petra rod. Ostojic i Mato Ivanov 
rec . PeriCic; GRAMATICOPOLO Vicko Antunov; GLAVINOVIC Franica ud . 
Ivana rod. PeCina i Juraj Ivanov rec . Tugor; HRZIC (Harsich) Petar Mihovilov 
i Mihovil Petrov rec . Bosnjan; JURETIC Pasko Matin ; LITOVIC Ana ud. Mate 
rod. Novakovic, Petronila ud . Antuna rod. Ostojic rec . Rakovi, Sime Ivanov rec. 
Boko, Ivan Josipov rec. Tripo, Frano i Juraj Ivanovi rec . Fenkovi; MAYER 
Magdalena , kCi Antunova; MONT AN Karlo Silvestrov ; OSTOJIC Stjepan i Josip 
Petrovi , Katarina ud. Mate, Josip, Juraj i Petar Stjepanovi, Lovro, Mihovil i 
Stjepan Ivanovi , Blaz Lovre rec. Colic, Juraj Dujmov , Ivan Dujmov rec. Baskini , 
Magdalena ud . Mate rod. Zecevic rec . Bascanac, Josip Antunov rec. Jankovic , 
Magdalena ud. Ivana rec. Jankovic zvana Herovica , Magdalena ud . Vicka rec . 
Jankovic , te Ivan i Stjepan Matini rec. Knezic ; PERIC Torno Ilijin rec . Bandic ; 
PIVCEVIC Katarina, kCi Ivanova ; RIBAROVIC Ivan Josipov; STANICIC Mar-
garita ud. Petrova rod. Ostojic ; SOLJACIC Jakov Josipov; STAMBUK Lukrica, 
kCi Ivanova ; TARAS Stjepan Ivanov ; TOMAS Ivan Tadijin ; VRSALOVIC Fra-
nica ud . Josipova rod. Litovic, Mihovil Josip rec . Zopin , Ivan Matin , ud. Antica 
rod. Antonijevic, Blaz Ivanov rec . Blazevi , Mato Ivanov rec . Zanetini , Ivan Josi-
pov rec . Kurini , Andrija Antunov rec. Andrini , Frano Vickov rec . MiCilo , Mato 
Vickov rec. Cokolo , Antun Vickov , Bartul Vickov rec . Barisini , Ivan Antunov , 
Antun Josipov , Vicko Ivanov rec . Viskovi, Marija ud. Antunova rod. Glavinovic 
rec. Martini , Ivan Markov rec. Markucovi, Ivan Franin , Petronila ud . Vickova 
rod. Ostojic rec . Blazev , te Lukrica ud . Markova rod. Ostojic; ZLATAR Antun 
Petrov, Josip Antunov rec . Jozini , Mato Petrov rec. Jelimi , Ivan Petrov rec. 
Mihatov, Jela ud . Josipova rod . Hdic rec. Ruzini iii Kornelic, Magdalena ud . 
Matina rod Bezmalinovic, Ivan Jakovljev rec. Vidovi, Jakov Matin rec. Jakovljevi , 
Petar Ivanov rec . Parlak , Mato Ivanov i Margarita ud . Mihovilova rod. Vrsalovic 
rec. Ranje . 
Prema navedenim podacima u Povljima su zabiljdeni nadimci pojedinih obi-
telji : Antonijevic rec. JURESIC; Glavinovic rec. TUGOR; Hrzic rec . BOSNIAN ; 
Litovic rec. BOKO , FENKOVI i TRIPO ; Ostojic rec . BASCANAC, BASKIN, 
BLAZEV, COLIC, HEROVICA, JANKOVIC, KNEZIC i RAKOVI ; Peric rec. 
BANDIC ; Vrsalovic rec . ANDRINI, BARISINI , BLAZEVI, COKOLO , KU-
RIN , MARKUCOVI , MICILO , RANJE , ZOPIN i ZANETINI , Zlatar rec. JA-
KOVLJEVI , JELINI, JOZINI , KORNELIC RUZINI, MARTINI, MIHATOV 
i VIDOVI. 
8 Status animarum (Stanje dusa) ima dvadeset i devet listova vel. 40 x 28 em, nema naslovne 
stranice , a listovi su bili jako osteceni i zadnji list je izgubljen. Odlicno je obnovljena i ponovno 
ukoricena u Povijesnom arhivu u Splitu. 
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U Povlja se tijekom prve polovice 19 . stoljeca udalo nekoliko djevojaka iz 
drugih otocnih naselja, a nekoliko je obitelji doselilo iz naselja i .gradova s obale. 
Tako se iz BOLA udala Ana Novakovic za Matu Litovica i nastanio se Jakov 
SoljaCic Josipov; iz DOLA udala se Marija Hrepic Ivanova za Vicka Ostojica rec. 
Knezica Ivanova; iz GORNJEG HUMCA udale su se Bona Vrsalovic Carevic za 
Vicka 9stojica rec. Blazeva i Margarita Vrsalovic za Josipa Ostojica Petrova; iz 
NEREZISCA Marija Glasinovic udala se za Antuna Vrsalovica, a iz NOVOGA 
SELA Antica Antonijevic za Antuna Vrsalovica, Barbara Antonijevic za Simuna 
Litovica Ivanova, Justina Antonijevic za Franu Litovica Ivanova, Katarina Anto-
nijevic Franina za Ivana Vrsalovica Markova, Margarita Antonijevic za Josipa 
Zlatara Jakovljeva, Jerka Bezmalinovic Ivanova za Petra Glavinovica Ivanova, 
Kornelija Bezmalinovic za Matu Ostojica rec. Jankovic Vickova, Magdalena Bez-
malinovic za Matu Zlatara, Katarina Jasic Ivanova za Josipa Litovica Antunova 
i Jerka Vrsalovic za Vicka Vrsalovica Ivanova, te se Antun Danijelovic Markov 
ozenio Anom Domjanic; iz POSTIRA udala se Marija Glavinic za Stjepana Osto-
jica Petrova i Jela Matulic Jerolima i Lucija Skoric za Petra Matina Ostojica, a u 
kuCi Petra Ostojica zivi Postiranka Jelena Fromaschi. Iz SELCA udale su se Bona 
Didolic Vickova za Ivana Ostojica rec. Knezica Matina i Lukrica, kCi majstora 
Ivana Stambuka, za Vicka Vrsaalovica; iz SUMARTINA udala se Marija Borovac 
Antunova za Antuna Perica Tornina, Matija Gilic Krizanovic Antunova za Nikolu 
Vrsalovica Andrijina, Magdalena KriZanovic za Josipa Zlatara Antunova, Marta 
Mandie Antunova za Vicka Vrsalovica Franina , Kata Novakovic za Petra Ostojica 
Stjepanova i Margarita Puratic Simunova za Vicka Ostojica Josipova, a iz SUPE-
TRA Franica Caljevic za Ivana Antonijevica rec. Juresina Franina i u Povljima 
je nastanjena Magdalena, kCi Antuna Mayera i Franke Vrsalovic. 
Iz BASTA ozenio se u Povlja Ivan Ribarevic Josipov Margaritom Petricevic; 
iz BASKE VODE ozenio se Ivan Jurisic Ivanicom Mate Ostojica, a udale se 
Matija Akcic za Ivana Ostojica Dujmova i Ana Lincir za Ivana Vrsalovica, iz 
BRELA ozenio se Ivan Tomas Tadijin Franicom Tonsic Jurjevom; iz MAKAR-
SKE udala se Matija Tome Malica za Vicka Vrsalovica Ivanova, iz PODGORE 
ozenio se Pasko Juretic Matin Margaritom Zlatar, iz ZIVOGOSCA Torno Peric 
Ilijin Andricom Matulovic rec. Bandic, iz IMOTSKOGA udala se Magdalena 
Alfirovic za Josipa Ostojica Stjepanova, iz OMISKE ROGOZNICE nastanjena 
je Antica Stjepana Mimice u kuCi Mate Dorotica Stjepanova, iz SPUTA ozenio 
se Karlo Montan Silvestrov Katarinom Ostojic i udala se Magdalena Zecevic za 
Matu Ostojica rec. Bascanac, au Povljimaje u to vrijeme bio nastanjen i drvodjelac 
Vicko Gramaticopolo sa zenom Marijom rod. Mornar Filipovom iz Kastel Stafilica. 
Stanje dusa zacijelo je nadopunjavano kroz vise godina, pa stoga nije moguce 
odrediti broj clanova pojedinih obitelji. No iz tog popisa vidljivo je da se zivilo u 
obiteljima s veCim brojem clanova, da je po nekoliko brace sa svojim obiteljima 
zivjelo zajedno, a glava obitelji bio je otac iii majka udovica. Najstariji Povljanin 
u vrijeme popisa bio je Ivan Vrsalovic Matin roden godine 1769. i umro je 1849. 
godine. Stanje dusa dopisivalo se do novorodene djece godine 1877. 
Od zanimanja spominju se najvise tezaci , a oni bogatiji zemljoposjednici imaju 
naziv posjednik (posidente). To su u Povljima : OSTOJIC Josip i Stjepan Petrovi, 
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Petar Matin ,9 Pet-ronila ud. Vicka rec. Blazev, te Ivan i Stjepan Matin(rec. Knezic, 
DOROTIC Mato Stjepanov, LITOVIC Ana ud. Matina, VRSALOVIC Ivan Fra-
nin, Vicko Ivanov i Marija ud . Antunova rec. Martini . Od obrtnika spominju se 
dva Splicanina, postolar Karlo Montan i drvodjelac Vicko Antunov Gramaticopo-
lo . Nije zabiljezeno ni ime svecenika koji je sastavio Stanje dusa , a pretpostavljajuCi 
da je popis ucinjen negdje oko prve polovice 19. stoljeca za to razdoblje u Povljima 
su obavljali svecenicku duznost : Vicko Sazunic iz Vrboske (1821. -1848.), Ante 
Matulic (1848.-1851.) i Frano Gospodnetic (1851.-1854.) iz Dola, Jakov Matulic 
iz Postira (1854.-1868 .) , Mihovil Glasinovic iz Nerezisca (1868.-1871.) i Frano 
BonaCic iz Milne (1871.-1883 .) . 
Premda su Povlja u povijesti otoka Braca, a i mnogo sire , imala znacajnu 
ulogu jos od starokrscanskog doba , posebno prvih godina ovoga tisucljeca, obliko-
vala su se kao naselje kasnije, i to vjerojatno od stanovnika susjednih naselja , sto 
se moze ustanoviti prema istim prezimenima. Povlja kao samostalno naselje nisu 
cak zabiljezena ni u popisima pri podjeli soli u 17. i 18. stoljecu, niti pri novacenju 
za bracku galiju, jer kako su crkveno pripadala do godine 1715. Gornjem Humcu , 
a potom Selcima, Povljani se vjerojatno vode u popisima tih naselja. Jedini dosad 
poznati podatak iz godine 1747. spominje u popisu novih stanovnika Petra Stanisica 
rec. Orese i dva maloljetnika s prezimenom Vidovic, da su se naselili u Povlja . 
Medutim tih prezimena vise nema u Povljima, niti su zabiljezena u kasnijim 
ispravama.10 
Prema sluzbenom popisu Austro-Ugarske Monarhije u 19. stoljecu11 u Pov-
ljima je bilo godine 
1857. - 364 osobe 
1869. - 473 osobe 
1890. - 741 osoba 
1900. - 969 osoba 
Pocetkom 20. stoljeca povaljski zivalj se sve vise raseljuje, kao sto je slucaj 
s naseljima na svim otocima hrvatskog Jadrana. Povljani zabilje:leni u ovom popisu 
izgradili su uglavnom danasnje naselje. Skladan niz dvokatnih kuca uz izgradenu 
obalu i jednokatne kuce sred vrtova otkrivaju da se tijekom 19. stoljeca na tom 
tlu zivjelo u blagostanju , koje je omoguCilo i oblikovanje danasnjeg sela, kao i 
gradnju zvonika izmedu 1858. i 1872. godine . 
U tom ozracju u obitelji Petra , sina Mate Ostojica i zene mu Jelene Matulic, 
kceri Jerolima i Lucije rod. Skoric iz Postira, rodili su se : Antun (21. rujna 1859.) , 
Mate (11. srpnja 1861.) , Ivan Kazimir (3. ozujka 1863.) i Nikola Katarin (29. 
travnja 1869.) Y Sva su cetvorica intelektualci , koji su svojim djelom obiljezili 
kulturna zbivanja druge polovice 19. i prve polovice ovoga naseg stoljeca. Objavili 
9 Mato Petrov otac je petorice poznatih povaljskih intelektualaca i knjizevnika . 
10 J . Gospodnetic : Brae i njegovo pomorstvo (I). Supetar, 1994, str. 452. 
11 M . Korencic: Naselja i stanovnistvo SR Hrvatske 1857-1971. Zagreb 1979, str. 123. 
12 BuduCi da su maticne knjige rodenih tek djelomicno sacuvane i dosta ostecene , zabilje- ' 
zeni su tocni datumi rodenja brace Ostojic zapisani u spomenutome popisu . 
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su vise zbirki pjesama, knjizevnih kritika i prijevoda s vise stranih jezika. Posebno 
je znacajan prilog najstarijega brata Antuna , koji je prikupljao rijeCi za veliki 
Akademijin Rjecnik Hrvatskoga jezika i bio stalni suradnik Dure DaniCica, a Mate 
je zaduzio bracku usmenu knjizevnost . Njegova zbirka narodnih pjesama nezaobi-
lazan je prilog poznavanju hrvatske narodne knjizevnosti i objavljivana je u raznim 
antologijama , a rukopis se cuva u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u 
Zagrebu . Znacajan je udio brace Ostojic i u promicanju hrvatske misli , te budenju 
narodne svijesti potkraj 19. stoljeca. Ostalo je iza njih nekoliko knjiga i raznih 
zapisa , ali njihovo djelo jos uvijek nije naslo pravo mjesto u kontekstu povijesti 
hrvatske knjizevnosti .13 
Ovaj rijetko sacuvani Status animarum uz tek nekoliko maticnih knjiga iz 
kraja 19. stoljeca vrijedan je doprinos poznavanju povaljske antroponimije, ali i 
prilika u tom naselju izraslom na najznacajnijem lokalitetu za povijest srednjovje-
kovnog otoka Braca. 
Nevenka Bezic-Bozanic 
SUPPLEMENT TO THE KNOWLEDGE OF THE SURNAMES AT 
POVLJA 
Summary 
The supplement deals with the Status Animarum of the Povlja settle-
ment on the island of Brae in the 19th century . This manuscript reveals a 
number of data on the Povlja inhabitants, once a very important ancient 
Croatian locality with a medieval Benedictine abbey . The settlement was 
developing during centuries but the matriculas disappeared in a great fire . 
This is why this manuscript together with some only partly preserved matri-
culas from the second half of the 19th c. is a valuable contribution to the 
knowledge of the Povlja anthroponomy and the conditions of living in that 
settlement . 
13 N. Bezic-Bozanic : Hrvatski sastanak u Selcima 1883. godine. Mogucnosti , br. 11/12, 
Split , 1993. str. 168-178. 
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